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Forskning &
Formidling 2019
AAU fik ny forskningsportal i 2019. Vbn.aau.dk trækker data fra Pure som hidtil, men formidlingen af forskning fra AAU har fået flere facetter. 
Det er ikke længere blot publikationer, aktiviteter og presseklip, der vises, men også impact, udstyr, priser, bevillinger og datasæt. Og så er der 
ikke kun vægt på ”Output” – også ”Outcome” er blevet en del af visningen, idet SoMe metrikker og citationer vises for publikationer. Profilering 
af AAU, institutter, forskningsgrupper og den enkelte forsker har dermed fået en platform med flere muligheder end hidtil.
AAU Forlags bøger er i gennemsnit blevet 
downloaded 2.900 gange (2014-2018)
US News World Ranking placerer AAU som nr. 1 
i Europa, nr. 4 i verden inden for Engineering og 
generelt som nummer 244 i verden
AAU er steget 14% i andel BFI-point fra 
BFI-niveau 2 (2017-2018)
bfi .f i .dk
“ ”
highlycited.com & dkuni .dk
AAU bidrager med 1790 
publikationer til SDG7
AAU bidrager med 91 
publikationer til SDG9
Pure
Interaktioner pr. publikation - open access vs. ikke åben  -  vbn.aau.dk




Top 3 publikationer (SoMe metrikker)BFI-point fra niveau 2 publikationer (%)
HighlyCited forskere pr. forsk. bevilling (mia)
Indhold på vbn.aau.dk (akkumuleret)
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AAU Digital publikationer
Top 3 mest downloadede pub. (2014-2019)
Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Bog Kultur og læring
vbn.aau.dk
Zero Energy Buildings - Design Principles and Built Examples
CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress Antologi
Bog Arkitektur og 
Medieteknologi/
Byggeri og Anlæg
Byggeri og Anlæg
vbn.aau.dk
